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The Focusing of Teaching Contents Corresponding to Online Lecture 
and Devising Teaching Materials 
Hiromi IIJIMA 
Abstract: 
Improving the quality of instruction contents in online lectures is an urgent issue. The author 
conducted most of the lecture in "Study of Teaching Materials(Mathematics) 1" by interactive 
communication in online lecture. The author tried to make it possible to understand the contents even 
in online lectures by 1) focusing on the teaching contents, 2) devising the method of the teaching 
materials study, and 3) devising the teaching materials. 
In addition, the author revised the conventional "Teaching Material Study Check Sheet (TMSCS)" 
and develop a “TMSCS for online lecture”. 
 
Keywords : contents of online lecture, method of teaching materials study, make a board-writing plan,  
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評価規準（目標） A 評価 B 評価 C 評価 














「B 評価：教科書程度の 2 次方程式を平方根の考
えを使っておおむね解くことができる」 
「C 評価：教科書程度の 2 次方程式を平方根の考
えを使って解くのに困難さがある」あるいは「C 評




























準を 3 段階または 2 段階の表にする。 
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指導の工夫     
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１０．２ 提示資料（1） 教材研究ノートのつくり方① 
 使用教科書名等：東京書籍 中学３年 
１章 多項式 １節 多項式の計算 「多項式と単項













例１（１） ２a（３a －５b） 
     ＝２a×３a －２a×５b 
     ＝６a２－１０a b 
（２） （x －２y ＋５）×（－３x ） 
     解法は省略 
 
たしかめ１（１） ４a（a＋３b ） 
     （２） （２x －７ｙ）×（－５x ） 
 
問１ （１） －b（５a －b ） 
   （２） ２/３x（３x －６） 
   （３） ２a（a －b －ｃ） 
   （４） （３x ＋２y －１）×（－６x ） 
 
例２  ２x（x＋３）＋x（２－x ） 
   ＝２x２＋６x ＋２x －x２ 
   ＝x２＋８x 
 
問２ （１）２x（x －４）＋３x（x ＋５） 
 （２）４a（a －３）－２a（３a －６） 
 （３）－３x（５－x ）－４x（１＋x ） 
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 ２（３a －５b ）             
 （２x －７y ）×（－５） 




る方がよい。                                             
  分配法則の計算をさせる場面では,矢印を書かせる
と,計算ミスが少なくなるだろう。 
    
２ （ ３ － ５ ｂ ）a






析・検討する。                   
具体的には, 教科書［教科書教材１］「例１」と「た
しかめ１」の（１）同士,（２）同士を比較検討する。            
   「例１」     「たしかめ１」 
（１）２a（３a －５b ）   ４a（a ＋３b ） 
（２）（x －２y ＋５）  （２x －７y ） 
      ×（－３x ）    ×（－５x ） 
            
＜分析＞  
（１）掛ける単項式が,２a と４a で符号は＋ 
    掛けられる多項式が,（３a －５b ）と 
                 （a ＋３b ） 
（２）掛ける単項式が,－３x と－５x で符号は－ 
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 【工夫１の板書】 
  




２/３x × ３x 
 ＝２x２ 
  ２/３x ×（－６）  
 ＝－４x  
 （補助計算では,分母と分子で,約分するところも板
書するとよい）                  
 
【工夫２の自作の補充問題】 
分数係数の問題を自作する。    
ー３／５x（１０x ー５ y ） 


























 Q 考えてみよう  














     ＡＢ＝０ ならば Ａ=０ または Ｂ＝０ 











(2) x ＝４のとき,左辺＝（４－４）（４－８） 
＝０×（－４）＝０         
   (3) x ＝８ のときも,左辺＝０となる。 
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＜予想される生徒の反応＞ 
(1)「０×数」ならば積は必ず０になる。 
   (2)０があればよい。 





  ◯月△日 
  P.７７ 因数分解による解き方 
  例１ ( x －４)( x －８) ＝０ を解いてみよう 
   ゆうとさんの方法 
    ・代入して解を求める 
   さくらさんの方法 
    ・左辺の（ ）の中が０になればよい 
   x －４ ＝０ または x －８＝０ 
      x ＝４ または x ＝ ８ 
  まとめ 
 2 つの数を A, B とするとき 




２次方程式 ( x －４)( x －８) ＝０ の解は, x ＝




発問・指示としては,「この表を使って, x ＝４ , ８ 
以外に解は存在しないことを説明しなさい」となる。 
x  1  2   3  4   5   6  7  8  9  10   





１１．１ 提示資料（３） 板書計画のつくり方 
板書計画を作成するための基本の考え方は次の通








































１１．３ 板書例②  

















＜たしかめ５＞                            
２x２＋１６x＋２４          
  ＝２（x２＋８x＋１２）          
  ＝２（x ＋６）（x ＋２）              
＜問８＞ 
（１） ３x２＋１８x ―４８          
      ＝３（x２＋６x －１６）          
      ＝２（x ＋８）（x －２） 
  （２） －３y２＋１８y －２７ 
     ＝－３（y２－６y ＋９） 









































＜導入＞  課題や例題の提示（復習を含む）  
＜展開①＞  課題や例題の説明,問題練習 
＜展開②＞ 課題や例題の提示・説明,問題練習 





















１３．２ 提示資料（４） 学習指導案のつくり方 
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授業者 ○○ ○○                                                        
                      ※各自の氏名を記入する 
１ 日時  ○○年○月○日（○曜日）○時間目 
２ 学級  中学校 ○年○組  
  （※高等学校の場合は,高等学校と書く） 
３ 使用教科書 東京書籍 
 単元名等 １章 多項式 １節 多項式の計算 
「多項式と単項式の乗除」 
４ 単元の指導計画と本時の位置 
  ※教科書会社のホームページから入ると指導計 
  画が載っているので,参照して作成する。                              
   
１章 多項式（全１８時間）  
１節 多項式の計算  
 導入・ 
 どちらが先にゴールするかな？ 
  ① 多項式と単項式の乗除 
  ② 多項式の乗法 






４時間    
１時間 
２節 因数分解  
 導入・長方形の縦と横の長さは？ 
  ① 因数分解 






３節 式の計算の利用  










６ 評価基準         
＊ 評価基準 
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＜指導過程＞ 





























 多項式 項が２つ以上の式 
 













 ２（３a －５b ） 











































































     （１）                    
                               
  
       ２a（３a －５b ） 
      ＝６a ２ー１０a b 
                               
  
 （２） 
                   
 
（x －２y ＋５）×（－３x）  











「（1）は,２×３＝６, a×a ＝a ２ 
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(1)４a（a ＋３b ） 




（１）―b（５a ーb ） 
（２）２／３x（３x ―６） 
（３）２a（a ― b － ｃ） 




















































 ２/３x ×３x 
＝２x２ 




























１４．１ 提示資料（5） 教材研究等チェックシート 
※学習指導案の検討を行うときに提出してください。        
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 ＊ほぼ毎回,修正すべき点を確認した ４人 
  ＊どちらかというと,修正すべき点を確認した 
４人 
 ＊どちらかというと,修正すべき点の確認ができ









































８）東京書籍 新編新しい数学 教師用指導書 DVD－ROM 
９）同上１）,127          
１０）同上３）,103 
